



CO Emission from Briquet Brazier and its Control 
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CO発生盆 :45.51:， 1時間当り発生量 :4.621: 
C02総発生録 :933.41:， 1時間当り発生産 :93.31: 
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3. 1. 2 上つけ型ダンパー全開時 (2) (図5)
CO総生盆 31.271: 1時間当り発生量 2.611:
C02総発生量 613.71: 1時間当り発生量 51.11:
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-130ー 住 居 学
150ト 15" CO総発生量:61-1Sl 1時間当り発生量:3.16l 
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の~を 0. 8cー とし，即ち本来のνm程度IC/J、くしたさ場
合のもので3.1-3例と同じ械な条件であるが，コンロ型
式が途ったものである。結泉について述べると，

















( 46 ) 
石堂{也:煉炭ロンロからのCO発生
CO総発生量:107.4f. 1時間当りの発生霊 5.3f 
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E寺向持過 (1寺)
図8 4号型安全コンロ，ダンパーに径O.!CIの開孔時
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CO総発生量 4.91f.1時間当り発生盤 :0.23f 
C02総発生量 :1058. 3f. 1時間当り発生量 :5C.e 
CO -一一一=0.5%
C02 
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に大きな効果を示している乙とは 3.1. 5 {9IJと同様であ
る。絡末1寺の発生については24時間で中止したので不明
であるが，恐らく 3.1. 5 {9IJと同じく増大したのであろ
うと考える。
( 47 ) 
学一連の笑験を行った。主要な結果を例示すると以下のよ
うである。
3. 2. 1 ダンパー会開時(図11)
















1時間当り発生量 :0.2lf CO総発生量 :5. 13.t' ， 
1$ 
1時間当り発生量・39.5.eCO，総発生量 :948. 2.e，
CO -一一 =ー0.54%C02 
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CO総発生量 :121. 07.e ， 1時間当り発生鼠 :6.73t 
C02総発生量:7箔4.8.e， 1時間当り発生量:441. 9.e
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3. 2.4 ダンパ一%関フイ/レター 使用時(図14)










801- 20 CO総発生量 57.5U，11時間当り発生最 3.20.e 
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図 12 7 号型コンロ，ダンパ-~開時
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CO総発生量 :37.0f， 1時間当り発生量:1.76f 















































































( 51 ) 
(2) 7号型コンロについて
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